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Кыргызстан – многонациональная страна. В ней проживают более 80 
разных национальностей. Состояние лингвистической коммуникации в ней 
формируется на этнических, языковых, социально-культурных, 
коммуникативных, общественно политических компонентах, являющихся в 
совокупности его материальным наполнением. В Кыргызстане проживают 
несколько крупных этносов, таких как сами кыргызы – 64,9%, русские – 13,8%, 
узбеки – 12,5%, а остальную часть представители разных национальностей, 
таких как татары, уйгуры, немцы, казахи, дунгане и т. д. Русский язык остается 
языком межнационального общения и сотрудничества. Кыргызстан – одна из 
немногих стран СНГ, где за русским языком сохраняется статус 
«официального» (Закон «Об официальном языке Кыргызской Республики» от 
29 мая 2000 г.). Официальный язык наравне с государственным может 
использоваться в работе органов государственной власти, законодательстве, 
ведении учетно-статистической, финансовой и технической документации, а 
также является обязательным предметом во всех типах учебных заведений и 
включается в документ об их окончании в соответствии со «Стратегией 
развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 гг.». Согласно 
переписи населения Кыргызской Республики, проведенной с 24 марта по 2 
апреля 2009 года, для 4,1 миллиона человек кыргызский язык является 
родным или вторым языком, для 2,6 миллионов человек русский язык 
является родным или вторым языком [Перепись населения 2009]. 
По исторически сложившимся причинам русский язык и русская культура 
являются для нас наследием, так же как и для многих постсоветских 
государств. Знание русского языка – это не только атрибут культурного 
развития человека, но и условие его успешной деятельности в самых разных 
сферах производства. 
Русский язык является необходимым средством в нашем 
билингвиальном и поликультурном обществе. Он своего рода языковой код, 
аккумулировавший в себе научную и культурную информацию мировой 
значимости, и владение этим языковым кодом является жизненно важным для 
каждого гражданина нашей республики [Кадыркулова 2015: 184] От каждого 
молодого специалиста требуется знание двух языков.  
Основной задачей высшей школы на современном этапе является 
подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, 
способных справляться с поставленными обществом задачами. Молодой 
специалист должен стать минимум билингвом, а в лучшем случае полиглотом. 
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Выпускник-билингв, владеющий кыргызским и русскими языками, более 
востребован на рынке труда и имеет следующие возможности: 
– быть востребованным на отечественном трудовом рынке; 
– иметь более широкий диапазон образования; 
– выехать в страны, где функционирует русский язык (Россия, страны 
СНГ). 
Вопрос встает такой: какой язык наиболее значимый? Для нашей 
республики – это русский язык. Но процессы глобализации в материальной и 
духовной жизни общества и интеграционные процессы, происходящие в мире 
и в Кыргызской Республике, настоятельно требуют создания адекватных 
условий, способствующих переменам. Международные и межкультурные 
отношения нашей республики, конструктивное сотрудничество требуют 
повышения уровня образования граждан и подготовки молодых специалистов 
полиглотов.  
В последние годы двуязычие (кыргызский и русский) в нашей стране 
находится под натиском многих факторов, в результате которых русский язык 
теряет свои позиции. Если по статистике 2000 года отмечалось, что по 
республике 85% населения владеют русским языком, то данный показатель 
значительно упал за последние 20 лет. Если в Чуйской области показатель 
сохранился, то в других регионах составляет от 45-65% (в городах показатель 
повыше, в отдаленных и глубинных селах показатель наименьший, и 
владеющая русским языком часть населения – это люди пожилого возраста, 
«дети СССР»).  
К сожалению, надо отметить тот факт, что русский язык, являясь 
официальным языком, языком межкультурной коммуникации, 
межнационального общения, характеризуется постепенным сужением в 
Иссык-Кульской области, как и в других регионах Кыргызской Республики, 
Если ранее сравнительно хорошим владением русского языка отличались 
жители Чуйской и Иссык-Кульской областей (по сравнению с Таласской, 
Ошской, Баткенской, Нарынской областями), то на сегодня выпускники 
районных и сельских школ Иссык-Кульской области также характеризуются 
низким уровнем владения русским языком, хотя русский язык является 
обязательным предметом во всех образовательных учреждениях и в школах 
изучается с 1 по 11 классы. 
По данным 2017 года в КР 216 школ с русским языком обучения, это 
составляет 6% всех школ, но обучаются в них  около полумиллиона учащихся. 
Желающих обучаться с русским языком обучения в 2-4 раза больше, нежели 
желающих обучаться только на родном языке. В смешанных школах русские 
классы переполнены (вместо 25 учеников по 45-50 учеников в классе). 
На сегодняшний день по Иссык-Кульской области 191 школы, из них с 
русским языком обучения – 18 , смешанных – 154.  
Для сравнения можно обратить внимание на такие факты: если в 1990 
году в 5 классах с кыргызским языком обучения в неделю планировалось по 5 
часов русского языка и 6 часов литературы, то это цифра сегодня составляет 
2 часа языка и 3 часа литературы (Сравните: Тема «Падежи русского языка» 
изучалась 6 часов, сегодня по плану отводится всего 1 час!); в 9 классах с 
кыргызским языком обучения в неделю отводилось по 2 часа на русский язык, 
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а литературе – 3 часа, то сегодня – 1 час русского языка и 2 часа литературы. 
В школах с русским языком обучения сокращение составило 1 час (по языку). 
Состояние преподавания русского языка в школах Иссык-Кульской 
области характеризуется также нехваткой учителей русского языка и 
литературы, которая наблюдается не только в сельских, но и в городских 
школах. 
Подготовку учителей по русскому языку и литературе для всей области 
осуществляет только ИГУ им. К. Тыныстанова. Преподаватели кафедры 
русского языка и литературы Иссык-Кульского государственного университета 
поставили цель – сохранить и укрепить позиции русского языка в регионе. Так 
как для Иссык-Кульского региона (курортной зоны), и в особенности для 
города Каракол, в котором находится наш вуз, русский язык имеет особое 
значение, в этом городе проживают представители 24 этносов, где 
население – 72123 человек. Из них 52133 кыргыза, 10705 русских, 2142 
узбека, 273 украинца, 2583 уйгура, 1152 дунгана, 1069 татар, 792 казаха, 105 
турок, 53 немца, 37 корейцев, 30 азербайджанцев, 22 таджика, 6 армян, 6 
эстонцев, 4 молдован, 3 туркмена, 1040 других этносов (по данным переписи 
2014 года). Для решения этой задачи членами кафедры ведутся конкретные 
работы. Например, при кафедре создан и функционирует с 2006 года Центр 
изучения русского языка, создана Ассоциация учителей русского языка Иссык-
Кульской области (при Ассоциации учителей русского языка Кыргызстана), 
основными задачами которых является сохранение, укрепление и пропаганда 
русского языка. Преподаватели данной кафедры часто работают на 
энтузиазме, на энергии любви к русскому языку. Имея столь поликультурную 
аудиторию обучаемых, преподавателям вузов и учителям школ необходимо 
работать над поиском оптимальных, прагматичных и эффективных методов 
обучения русскому языку не только для грамотного знания русского языка, но 
и для укрепления межкультурных связей среди этносов, населяющих регион. 
Учебные планы составляются с учетом многоязычности обучаемой 
аудитории. В учебных планах определены следующие требования по 
усвоению и овладению компетенциями после сдачи кредитов по русскому 
языку в национальных группах: 
• иметь представление об основных способах сочетаемости лексических 
единиц и основных словообразовательных моделях; 
• владеть навыками и умениями речевой деятельности применительно к 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации, основами публичной 
речи; 
• владеть формами деловой переписки, иметь представление о форме 
договоров, контрактов, патента; 
• освоить нормы официально-деловой письменной речи; 
• изучить характерные способы и приемы отбора языкового материала в 
соответствии с различными видами речевого общения; 
• владеть основами реферирования и аннотирования литературы по 
специальности в связи с дидактическими возможностями обучающих и 
обучаемых и т. д. [Кадыркулова 2018: 26].  
Но возможно ли овладение данными компетенциями по русскому языку 
при 6 кредите (180 часов, из них 90 часов на СРС, 45 аудиторных часов в 
семестре). Количество часов по русскому языку за последние 10 лет в вузе 
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сократилось в 3 раза: в 2005 году на русский язык планировалось 360 часов, 
из них 190 аудиторных, в 2015 году – 240 часов, из них 120 аудиторных, в 
2018 году 180 часов, из них 90 аудиторных [Кадыркулова 2018: 26]. 
В связи с этим преподавателями Иссык-Кульского госуниверситета имени 
К. Тыныстанова, а также других вузов Кыргызской Республики, 
пересматриваются цели и задачи преподавания русского языка, изучаются и 
апробируются новые концепции и подходы в обучении русскому языку, 
внедряются новые формы, инновационные методы, стратегии обучения. 
Значимость и необходимость русского языка для нашей молодежи, роль 
билингвизма отмечали и ученые. А. Орусбаев, известный кыргызский 
филолог, подчеркивал: «В таком полиэтническом государстве, как Киргизстан, 
необходимо культивировать, развивать и поддерживать двуязычие разных 
типов с компонентом «русский язык» [Орусбаев 2007: 154]. 
Ни для кого не секрет, что уровень студентов, поступающих в 
региональный вуз, каковым является наш, оставляет желать лучшего. 
Сужение и ослабление позиций русского языка придает русскому языку статус 
не второго родного, каким он являлся, а иностранного. Полагаясь на личный 
опыт и опыт коллег, выделяем следующие трудности в процессе 
формирования коммуникативной компетенции:  
– неподготовленность учащихся после окончания средней школы 
(нехватка в сельских школах учителей русского языка и литературы, низкий 
уровень обучения); 
– языковой барьер (незнание языка, русский язык на уровне 
иностранного); 
– психологический барьер (стеснительность, заниженная самооценка, 
нерешительность, отсутствие мотивации и т. д.); 
– социально-экономический (отсутствие условий для самостоятельной 
работы, нехватка времени из-за занятости на работе, на которой приходится 
зарабатывать, неправильная интерпретация статуса государственного и 
официального языков и т. д.); 
– отсутствие языковой среды (нет владеющих русским языком, 
носителей русского языка) и т. д. 
По уровню владения русской речью студентов можно разделить на 
следующие группы: 1. недействующий (нулевой) (не понимают русской речи, 
отсутствует словарный запас); 2. малоразвитый (устной речи нет, но 
понимают, есть минимальный словарный запас); 3. имитирующий (могут 
пересказать прочитанное); 4. интерпретирующий или действующий (могут 
составлять по образцу свое); 5. творческий (создающий) (свободное 
говорение на любые темы, анализ, оценка и т. д.). Имея такой контингент, 
преподаватель должен осуществлять планомерное достижение цели, т. е. 
начиная со знакомства с алфавитом, накопления лексического запаса, 
развития речи и постепенное достижение владения коммуникативными 
компетенциями. Трудность для преподавателя еще и в том, что в одной 
группе могут находиться студенты вышеуказанной разноуровневой 
подготовки.  
Преподавателям необходимо находиться в состоянии постоянного поиска 
эффективного метода обучения русскому языку, для которого запланировано 
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всего 90 часов в семестре (3 кредита), из которых 50% отводится 
самостоятельной работе студентов (в неделю 1 пара)  
Отмечая трудности при обучении студентов национальных групп, 
необходимо найти пути решения этих препятствий, найти особенные подходы 
для формирования коммуникативной компетенции, которыми считаю 
следующие: 
– Снятие психологического барьера. Следует затронуть 
психологические аспекты взаимодействия обучающихся и обучающего. 
Известно, что эффективность учебного процесса во многом определяется 
умением преподавателя организовать общение с учащимися. Вопросы 
методики общения тщательно изучаются многими психологами и педагогами. 
В процессе обучения языку происходит взаимодействие общающихся 
(преподаватель с учащимися и учащиеся друг с другом), т. е. их совместная 
согласованная деятельность. Здесь большую роль играет и взаимопонимание 
между общающимися, что является психологической основой сотрудничества. 
Для того чтобы процесс общения способствовал продуктивности общения, 
необходимо сотрудничество, психологический смысл которого заключается в 
появлении диалога. Преподаватель в обучаемом диалоге должен быть 
помощником, другом, незаметно управлять деятельностью, создать условия 
для устранения стеснительности, повысить самооценку, преодолеть 
нерешительность, создать мотивацию. Студенты же должны говорить 
больше, чувствовать свои силы и возможности. Большую роль играет 
психолого-педагогическая компетентность преподавателя, его личность.  
– Личностно-индивидуальный подход обучения, предусматривающий 
диалоговый, интерактивный режим занятий, который является дополняющим 
вышеуказанного первого подхода. Совместный поиск решения проблем, а 
также «партнерские» отношения между педагогом и обучаемыми, в которых 
большое внимание уделяется личностному «Я» студента. Очень важно 
знание индивидуально-психологических особенностей обучаемых. 
Преподавателю необходимо выбирать из арсенала имеющихся стратегий и 
методик подходящую для каждого из студентов, затрагивающие личностный 
опыт, пережитое, взгляд, понимание, все для активизации даже заядлых 
«молчунов». Изучение другого (второго, иностранного) языка – это очень 
индивидуальный процесс, и подходить к нему с какими-то жесткими мерками и 
оценками той или иной методики просто неправильно. 
– Снятие языкового барьера. Самый важный из них можно выразить так: 
нужно говорить со студентами не только «о русском языке», но и «по-русски», 
то есть давать им возможность как можно больше практиковаться: говорить, 
говорить, еще раз говорить. Студенты должны общаться на языке, выражать 
на нем свои мысли и чувства. А для достижения этой задачи имеется немало 
методов. Главное – чтобы говорили на русском языке. На какой стадии 
должна быть коррекция ошибок, должна ли быть она вообще? Это тема 
вызывает также полемику среди педагогов. 
– Сопоставительно-переводной метод. Еще одной особенностью 
методов, применяемых при обучении неродному (иностранному), является 
опора на родной язык. Родной язык – это фундамент, на котором строится 
новое языковое здание. Студент в первую очередь осмысливает все 
действия, поступки, всю информацию на своем родном языке и лишь тогда 
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переходит к мышлению на ином языке. Опыт преподавания показывает, что 
законы и правила иностранного языка (в данном случае – русского), 
описываемые на фоне родного языка усваиваются более эффективно, 
сознательно и прочно. Опора на базовую грамматику родного языка 
необходима для всех – для будущего переводчика и юриста, для инженера и 
экономиста, для человека, который учит русский язык для удовольствия. 
Серьезная языковая подготовка невозможна без применения 
сопоставительно-переводного метода. Имея грамматические знания, мы 
можем применять их в русской речи. Современная лингвистическая 
компаративистика позволяет сопоставлять разносемейные, разноструктурные 
языки. 
– Формирование навыков поиска, самостоятельности. Не объем 
знаний или количество информации является целью образования, а то, как 
обучаемый умеет управлять этой информацией: искать, наилучшим способом 
присваивать, находить в ней смысл, применять в жизни. В этом, наверное, 
главное отличие традиционного обучения и инновационных методов. От 
обучающего требуется научить моделям применения, решения ситуативных и 
жизненных задач самостоятельно, подтолкнуть на путь поиска, постановки 
вопроса, проблемы, а главное – самостоятельно найти ответ, решение. Не 
присвоение «готового» знания, а конструирование своего, которое рождается 
в процессе обучения. Пусть даже в начале интерпретирующее, но затем 
следует свое, творческое. 
Овладеть коммуникативной компетенцией на русском языке, не общаясь 
с самими носителями языка, – дело весьма трудное. Поэтому важной задачей 
преподавателя в национальной аудитории является создание реальных и 
воображаемых ситуаций общения, приобщение студентов к культурным 
ценностям народа-носителя языка.  
В целях решения вышеуказанных трудностей преподавателями Иссык-
Кульского госуниверситета имени К. Тыныстанова, а также других вузов КР, 
пересматриваются цели и задачи преподавания русского языка, изучаются и 
апробируются новые концепции и подходы в обучении русскому языку, 
внедряются новые формы, методы, стратегии обучения. 
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